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Naşid’e dair.,.
Naşit ölünce furya halinde ya­
salar yazıldı. Ben de araya karı­
şırsam, «âdet yerini bulsun)) için 
kaleme sarıldığım zannedilecek 
diye, bir kaç gün geçmesini bek­
ledim.
Merhumun, herkes gibi sahne 
hayatından tanımakla beraber 
kendisile şahsen de görüştüm. 
Ulunay arkadaşıma yaptığı gibi, 
bana nükte filân savurmağa, 
kalkmadı. Gayet terbiyeli, gayet, 
mütevazı bir şekilde matbaaya 
geldi. Kendini ilgileyen bir işin 
yapılmasını bana havale etti. 
Arzusunu yerine getirmem üzeri­
ne de yine büyük bir nezaketle 
tekrar teşekküre geldi.
Koltuğu değil sandalyeyi seçe­
rek, onun da kenarcığma otura­
rak beni mahçup bıraktı. Yaşını, 
şöhretini dikkate alıp aktörü ha­
reketlerinde serbesliğe sevketme- 
ğe uğraştım. Fakat sahne haya­
tında pek iyi bildiği serbesliğini 
hususî hayatta kullanmadı. Ala­
turka âdapla kandilli temenna­
dan bozma selâmlar verdi; «ben­
deniz') li, «zatıâliniz» li konuştu. 
Meğer saray terbiyesi almış imiş. 
Bu, halinde görülüyordu. Aynı 
zamanda lonca terbiyesinin izle­
ri de kendnıde görünüyordu.
On on beş sene evvel, münev­
ver sanıl, Naşidi — frenkçe tâ­
birde: —  «Klasse» bir sanatkâr 
saymazdı. Onu bir takım âmiya- 
neliklerle halkı tutan soğuk bir 
tulûatçı diye tarif ettiklerini işi­
tirdik. Fakat sonra folklor denen 
şeye daha kıymet verilince, Naşit 
üzerine de dikkat çevrildi. Sanat­
kâr, itibar ve hürmet kazandı.
Bu bakımdan bir çok kereler 
onun «ne olduğu» merakına ben 
de düştüm. Fikirlerine ve sanat 
halikındaki hükümlerine kıymet 
verdiğim üç beş arkadaşımla bir­
likte haber vermeksizin bir kaç 
kere tiyatrosuna baskın verdik. 
(Belki bu yazılarımız tarihe ve­
sika kalacaktır, onun için doğ­
ruyu söylüyorum:) Fazla taham­
mül edemiyerek usulla sıvıştık. 
Naşit arkamızdan selâm yolla­
mış:
— Haberli gelsinler. Loca ayır­
tayım. Onların beğeneceği şekil­
de de oynamasını biliyorum.
Hakikaten «beğendiğimiz şe­
kilde» oynadığı da çok oldu. On­
da mimik zenginliği, hareket 
hürriyeti emsalsizdi. Bir çok tip­
leri de yüksek istidadile «dapre- 
natiir» tesbit ediyor; bunları, 
mensup bulunduğu tulûatçı mek­
tebin mübalâğacı ve taklitçi ifa- 
desile seyircilere gösteriyor, din­
letiyordu.
Bence Naşit, vezni bozuk, zev­
ki bozuk bir çok şiirler söyliye- 
rek, arada da âdeta mesel halin­
de kalacak pek parlak mısralar 
yumurtlayan, bunlarla diğer şair­
leri gölgede bırakan bazı hüdai 
nabit hecavlanmıza benzer. Bun­
lar gibi o da, halk arasından doğ­
muş, mektepsiz, medresesiz yetiş­
miştir.
Kendisinde asıl ehemmiyet ve­
receğimiz bazı noktalar vardır: 
Tulûatçı mektebin son şahsiyet­
lerinden biri olmakla beraber 
mesleğine karşı büyük bir aşk 
beslemesidir. İntisabından beri 
aynlmaksızın bu işle uğraşmış; 
nefsini sahneye vakfetmiş; sana­
tını yüce bilmiş; kıymetli saydığı 
seleflerinin sahnede kullandığı 
hâtırah eşyayı toplamış... Ak­
sesuarı bunun için — rivayete 
nazaran — müzelikmiş. Her hal­
de repertuarının kitapları da, ti­
yatro tarihimiz bakımından, sak­
lanmağa değer.
Naşit, bütün hayatını, sanat 
ananemize uygun geçirdikten 
sonra, ne yazık ki, ölümü de ana­
neye tam uygun düştü:
Sıkıntıda ve elem içinde öldü, 
ömrünün son günlerinde ona 
camiamız lâyık olduğu alâka ve 
ihtimamı göstermedi. Şimdi ise 
neredeyse Olimpos dağının en 
yüksek zirvesine çıkarılacak.
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